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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA KESÄKUUSSA 1979 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER JUNI 1979 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN J ™ E  1979
Lääni Henkilö- Kuorma- Linj a- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moot tori-
Län autot autot autot autot autot Summa ammatti- pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total maisia Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar Därav: cyklar
Cars Lorries Vans Special yrkes- Motor-
automo- mässiga cycles
biles Of which: 
profess­
ional
Uudenmaan - Nylands 1 380 73 13 99 5 1 570 116 47
siitä; därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 781 39 10 53 5 888 56 23
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 537 31 3 46 2 619 78 32
Ahvenanmaa - Äland 46 2 - 7 - 55 5 1
Hämeen - Tavastehus 560 31 2 44 1 638 58 24
Kymen - Kymmene 371 16 4 25 1 417 ' 41 21
Mikkelin - S:t Michels 191 3 1 6 - 201 21 4
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 165 8 - 14 1 188 30 9
Kuopion - Kuopio 339 14 1 12 1 367 32
8
Keski- Suomen 
Mellersta Finlands 323 12 - 19 - 354 33 9
Vaasan - Vasa 406 21 - 22 - 449 39
14
Oulun - Uleaborgs 398 23 - 33 2 456 52 11
Lapin - Lapplands 200 12 2 8 - 222 42 4
Koko maa - Hela riket - Whole country
4 916 5 536 547 184VI/1979 246 26 335 13
VI/19781) 6 401 • 309 52 649 25 7 436 477
305
Muutos % - Förändring % - 
Change % -23.2 -20.4 -50.0 -48.4 -48.0 -25.6 +14.7
-39.7
I-VI/1979 52 920 1 827 222 3 431 160 58 560 3 800 1 401
I-VI/1978 46 835 1 862 300 3 552 200 52 749 3 362 1 302
Muutos 7o - Förändring % - 
Change % +13.0 -1.9 -26.0 -3.4 -20.0 +10.2 +13.0
+7.6
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
1979 I 10 880 300 21 673 29 11 903
702 42
II 7 299 247 31 483 38 8 098 614 35
III 9 188 325 48 573 28 10 162 660 211
IV 9 642 332 38 557 27 10 596 628 471
V 10 995 377 58 810 25 12 265 649 458
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R  : Statens trvckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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